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Abstract
1. Die Darreichung von Atropin fuhrt zu einer Verminderung in der Gallensauremenge der
aus der Fistel abfliessenden Galle. 2. Das Pilokarpin ubt keinen Einfluss auf die Gallen- und Gal-
lensaureausscheidung durch die Blasenfistel aus. 3. Die Alkaloide : Morphin, Kokain und Koffein
haben alle eine hemmende Wirkung auf die Gallensaureausscheidung, trotzdem sich keine deut-
liche Veranderung in der Gallenmenge selbst zeigt. 4. Das Chlorkalzium wie Chlorkalium hemmt
die Gallensaureausscheidung, wahrend sich die Menge der aus der Blasenfistel abfliessenden Galle
nicht stark vermindert. 5. Das Chlormagnesium ubt keinen Einfluss auf die Gallen- und Gallen-
saureausscheidung aus.
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